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The development of urban rooted in the action of creating better living 
environment. As the aggregation of people’s life, community is one of the most 
important elements in city, its construction and development have attracted much 
attention these days, and however, problems appeared during the practice. 
Compared with other types of communities, traditional community has stronger 
collective consciousness. Although known as the cultural treasures, it is facing a 
dilemma in the rapid trend of urban transformation. Except that traditional 
communities cannot satisfy the basic requirement of the modern people’s life in the 
city, the original cultural identity and general ideology can hardly be maintained.  
Relatively late in the understanding about the concept of community and shallow 
consciousness of traditional community protection lead to Incomplete design 
development system, Spatial features are destroyed. On the other hand, the 
unordered way of cultural continuation, diluting with the spirit in the community 
steadily, space quality of the community drops.     
Architectural typology is premised on respect for urban history, with the 
classification method, find out the prototypes, and create urban image which would 
tell the stories about urban history. Due to the relative independence and culture, 
which is based on urban context, this article will attempt to set up the system for 
the traditional community study based on the research method of architectural 
typology. Then use a certain traditional community in Xiamen as case study to 
illustrate the applicability of the system. Hoping to support the further study and 
offer references to the future community study.   
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营平片区①的社区改造为例，厦门市政府于 2010 年推翻了 2006年以“拆”为核
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